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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan 
kualitas pembelajaran kompetensi siklus akuntansi perusahaan dagang siswa kelas 
X Ak 1 semester genap SMK Muhammadiyah 2 Klaten dengan metode simulasi, 
dan untuk mengetahui apakah penerapan metode simulasi dalam pembelajaran  
dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran kompetensi siklus akuntansi 
perusahaan dagang pada siswa kelas X Ak 1 semester genap SMK 
Muhammadiyah 2 Klaten.  
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan dengan 
kolaborasi antara peneliti, guru kelas (kontributor) dan melibatkan partisipasi  
siswa kelas X Ak 1  SMK Muhammadiyah 2 Klaten tahun pelajaran 2010/2011 
yang berjumlah 29 siswa. Data dikumpulkan menggunakan teknik: (a) observasi, 
(b) angket sederhana, (c) tes dan (d) dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi  
empat tahap kegiatan, yaitu (1) perencanaan tindakan (planning), (2) pelaksanaan 
tindakan (acting), (3) pengamatan (observing) dan (4) refleksi (reflecting).  
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan  
minat belajar  siswa, motivasi siswa, peran serta siswa dan hasil belajar siswa   
dalam pembelajaran kompetensi siklus akuntansi perusahaaan dagang. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai  rata-rata siswa pada siklus I mencapai 72,59 dengan 
ketuntasan belajar 55,17%; pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 78,83 
dengan ketuntasan belajar 82,76%; dan pada siklus III nilai rata-rata siswa 
mencapai 85,07 dengan ketuntasan belajar 96,55%. Meningkatnya minat, motivasi 
dan peran serta siswa mengakibatkan  meningkatnya  prestasi belajar siswa. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa metode simulasi 
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa kelas X Ak 1 
SMK Muhammadiyah 2 Klaten pada kompetensi siklus akuntansi perusahaan 
dagang. 
 















Nuril Chayati. 2011. Improving Commercial Company Accounting Cycle 
Competence with Simulation Method in the Vocational High School (SMK 
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The study aimed at investigating how was the improvement of the learning 
quality of the commercial company accounting cycle competence of tenth graders 
Ak 1 of even semester of the vocational high school (SMK Muhammadiyah 2) 
Klaten with simulation method and whether the application of the simulation 
method in the learning process could improve the quality of the learning result of 
the commercial company accounting cycle competence of the tenth graders Ak 1 
of even semester of the vocational high school (SMK Muhammadiyah 2) Klaten.  
It was of the kind of classroom action research and conducted in a 
collaboration with class teacher (contributor) and involved 29 tenth graders Ak 1 
of the vocational high school (SMK Muhammadiyah 2) Klaten of the academic 
year 2010/2011. Data was collected using the techniques of:  (a) observation, (b) 
simple questionnaire, (c) test, and (d) documentation. Study procedure consisted 
of four steps, which were (1) activity planning, (2) activity acting, (3) observing, 
and (4) reflecting. 
In general, the results of the study showed that there was a significant 
improvement of the learning interest, the participation and the learning result of 
the students in learning the commercial company accounting cycle competence. It 
was proven by the average grade of the students in the cycle I, which reached 
72.59 with the learning thoroughness of 55.17%, the average grad of the students 
in the cycle II, which was 78.83 with the learning thoroughness of 82.76%, and 
the average grade of the students in the cycle III, which was 85.07 with the 
learning thoroughness of 96.55%. The improvement of the interest, the motivation 
and the participation of the students caused the increase in their learning 
achievement. 
 Based on the results of the study it was concluded that the simulation 
method could improve the learning quality and the learning result of the tenth 
graders Ak 1 of the vocational high school (SMK Muhammadiyah 2) Klaten in the 
commercial company accounting cycle competence.  
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